



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































甲南大學紀要 文学編 第168号 日本語日本文学科 (一四)
〇
頁
。
(
)
平
成
二
六
年
に
京
都
文
化
博
物
館
で
開
催
さ
れ
た
｢
没
後
九
〇
年
近
代
日
本
洋
画
の
巨
匠
黒
田
清
輝
展｣
で
は
、《
湖
畔
》
の
団
扇
の
レ
プ
リ
カ
が
販
売
さ
れ
た
。『
京
の
団
扇』
(
昭
和
五
三
年
六
月
、
京
都
書
院)
に
、
枝
の
伸
び
る
方
向
は
逆
に
な
っ
て
い
る
が
、
よ
く
似
た
萩
の
図
柄
の
団
扇
(
鈴
木
南
嶺
筆
、
萩
図)
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
(
四
六
頁)
。
(
)
山
梨
絵
美
子
｢
黒
田
清
輝
《
湖
畔
》
の
モ
デ
ル
を
め
ぐ
っ
て｣
(
東
京
文
化
財
研
究
所
企
画
情
報
部
監
修
『
黒
田
清
輝
《
湖
畔
》
美
術
研
究
作
品
資
料
第
５
冊』
、
二
〇
〇
八
年
三
月
、
中
央
公
論
美
術
出
版)
に
よ
る
と
、
金
子
た
ね
は
一
八
七
三
(
明
治
六)
年
六
月
八
日
に
｢
桐
生
の
士
族
で
、
銘
仙
や
絹
織
物
の
製
造
販
売
も
行
っ
て
い
た
金
子
傳
兵
衞
の
三
女
と
し
て｣
生
ま
れ
た
と
い
う
(
三
〇
頁)
。｢
黒
田
と
出
会
っ
た
た
ね
は
、
平
河
町
の
黒
田
邸
に
入
る
が
、
正
式
な
結
婚
は
養
父
清
綱
の
認
め
る
と
こ
ろ
と
な
ら
ず
、
一
九
二
二
(
大
正
一
一)
年
ま
で
法
的
な
婚
姻
関
係
が
成
立
し
な
い
ま
ま
で
あ
っ
た｣
と
い
い
、
そ
の
理
由
は
｢
黒
田
家
が
子
爵
で
あ
る
の
に
対
し
、
た
ね
は
爵
位
の
あ
る
家
の
出
身
で
は
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る｣
と
い
う
(
三
一
頁)
。
陰
里
鉄
郎
｢
黒
田
清
輝
が
描
い
た
パ
リ
の
恋
人
、
日
本
の
愛
人｣
(
一
九
八
五
年
九
月
、『
芸
術
新
潮』
｢
特
集
画
家
と
モ
デ
ル｣
、
新
潮
社)
で
は
、
｢
没
落
士
族
の
娘
で
花
柳
界
に
い
た
と
い
う
。｣
と
あ
る
(
七
頁)
。
(
)
崔
裕
景
｢
理
想
画
と
し
て
の
湖
畔

隠
さ
れ
た
萩
の
意
味｣
(
一
九
九
八
年
三
月
、『
人
間
文
化
学
研
究
集
録』
七
号)
で
は
、｢
黒
田
が
《
湖
畔
》
に
お
い
て
萩
を
描
い
た
理
由
の
一
端
に
和
歌
の
趣
向
と
深
く
む
す
び
つ
い
た
も
の
を
見
出
せ
る｣
と
し
、
養
父
清
綱
の
｢
さ
を
し
か
の
朝
立
つ
野
辺
に
打
ち
な
び
き
ひ
と
む
ら
さ
け
り
秋
萩
の
は
な｣
等
の
和
歌
と
の
関
連
か
ら
、｢
湖
畔

や
《
秋
草
》
に
お
い
て
萩
の
花
が
描
か
れ
る
の
は
、
恋
人
を
待
つ
情
緒
を
表
現
し
て
い
る
と
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る｣
と
指
摘
し
て
い
る
(
五
六
頁)
。
(
)
山
本
春
雄
『
漱
石
の
三
四
郎
日
記』
(
大
正
九
年
七
月
、
現
代
社)
五
六
頁
。
以
下
、
引
用
の
頁
数
を
順
に
記
し
て
お
く
。
一
四
二
頁
。
二
二
七
頁
。
一
五
一
頁
。
二
九
八
頁
。
(
)
『
虞
美
人
草』
(
一
九
〇
七
年
六
月
二
三
日
〜
一
〇
月
二
九
日
、『
東
京
・
大
阪
朝
日
新
聞』
、
一
九
〇
八
年
一
月
、
春
陽
堂)
。
引
用
は
、『
漱
石
全
集
第
四
巻』
(
一
九
九
四
年
三
月
、
岩
波
書
店)
に
よ
っ
た
(
一
〇
一
頁)
。
(
	)
石
原
千
秋
『
漱
石
と
日
本
の
近
代
(
上)』
(
前
出)
は
、
漱
石
が
｢
｢
女
の
謎｣
を
書
き
続
け
た
作
家
で
あ
る｣
と
い
う
(
四
一
頁)
。『
三
四
郎』
の
、
ヒ
ロ
イ
ン
の
内
面
を
封
じ
る
と
い
う
語
り
は
、
そ
の
た
め
の
技
法
的
選
択
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
同
時
に
、
西
洋
小
説
に
先
駆
け
て
、
多
義
的
流
動
性
を
小
説
に
導
く
こ
と
に
な
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
(

)
ヒ
ロ
イ
ン
の
心
中
思
惟
が
隠
さ
れ
て
い
る
た
め
、
小
説
の
小
道
具
的
設
定
の
象
徴
性
の
解
読
を
試
み
る
論
が
出
て
く
る
。
拙
稿
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
高
槻
侑
吾｢
夏
目
漱
石｢
三
四
郎｣
試
論
《
ヴ
ェ
ラ
ス
ケ
ス
の
模
写
》
が
暗
示
す
る
美

子
の
〈
運
命
〉｣(
二
〇
一
六
年
一
〇
月
、『
九
大
日
文』
28
号
、
九
州
大
学
日
本
語
日
本
文
学
会)
は
、《
森
の
女
》
が
展
示
さ
れ
る
場
所
に
置
か
れ
て
い
た
《
ヴ
ェ
ラ
ス
ケ
ス
の
模
写
》
を
考
証
に
よ
っ
て
、《
マ
ル
ガ
リ
ー
タ
王
女
の
肖
像
画
》
で
あ
る
と
推
定
し
、｢
美

子
が
マ
ル
ガ
リ
ー
タ
の
よ
う
に
主
体
性
を
剥
奪
さ
れ
、〈
策
略
的
な
結
婚
〉
を
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
野
々
宮
と
は
別
の
相
手
と
の
結
婚
を
強
い
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る｣
と
述
べ
て
い
る
(
三
〇
頁)
。
海
老
井
英
次
｢｢
三
四
郎｣
論
│
美

子
・
そ
の
絵
画
的
造
形
に
つ
い
て｣
(
二
〇
〇
一
年
三
月
、『
開
化
・
恋
愛
・
東
京
│
漱
石
・
龍
之
介』
お
う
ふ
う
、
所
収
。
初
出
は
、
平
成
二
年
一
月
、
『
敍
説』
Ⅰ)
は
、｢
こ
の
作
品
に
お
い
て
造
形
さ
れ
て
い
る
美

子
と
い
う
女
性
像
は
、
極
め
て
絵
画
的
な
イ
メ
ー
ジ
で
構
築
さ
れ
て
お
り
、
三
四
郎
を
始
め
作
中
の
男
性
達
に
は
勿
論
、
読
者
に
も
美

子
の
内
面
生
活
は
〈
謎
〉
の
ま
ま
な
の
で
あ
る｣
と
述
べ
、｢
三
四
郎
の
方
は
、〈
白
紙
状
態
〉
型
の
〈
無
性
格
〉
で
あ
り
、
美

子
の
方
は
フ
ェ
リ
シ
タ
ス
型
の
そ
れ
に
他
な
ら
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
前
者
は
澄
明
な
〈
鏡
〉
の
よ
う
に
人
々
の
前
に
立
ち
、
す
べ
て
の
も
の
を
そ
の
ま
ま
受
容
す
る
も
の
の
、
半
面
鏡
の
よ
う
に
焦
点
を
欠
く
た
め
に
、
あ
ら
ゆ
る
体
験
が
経
験
と
し
て
蓄
積
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
反
射
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る｣
と
指
摘
し
て
い
る
(
三
四
頁
、
三
六
頁)
。｢
〈
無
性
格
〉｣
の
照
応
と
し
て
、
三
四
郎
と
美

子
が
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
が
、
美

子
の
心
中
思
惟
が
封
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
、
語
り
に
お
け
る
最
も
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
[
図
版
出
典
一
覧]
図

小
川
一
真
『
東
京
帝
国
大
学』
(
一
九
〇
〇
年
四
月
、
小
川
写
真
製
版
所)
｢
大
学
中
庭
泉
水
ノ
景｣
図

『
風
俗
画
報』
第
一
九
四
号
(
明
治
三
二
年
八
月
一
〇
日)
表
紙
画
、
山
本
松
谷
《
美
人
の
夕
涼
み
》
図
３
井
上
十
吉
『
H
O
M
E
L
IF
E
IN
T
O
K
Y
O
』
(
明
治
四
三
年
一
〇
月
、
東
京
印
刷
株
式
会
社)
口
絵

T
H
E
S
E
V
E
N
H
E
R
B
S
O
F
A
U
T
U
M
N
.

画
家
未
詳
。
図

美
人
絵
は
が
き
《
当
世
風
俗
百
姿
》
、
推
定
明
治
期
図
５
黒
田
清
輝
《
湖
畔

東
京
文
化
財
研
究
所
提
供
図
６
黒
田
清
輝
素
描
《
写
生
帳
25
号

》
東
京
文
化
財
研
究
所
提
供
図
７
『
唐
詩
選
画
本
七
言
絶
句
二』
鈴
木
芙
容
画
、
寛
政
二
年
正
月(
資
料
番
号E
b
i0
5
7
3
.2
2)
立
命
館
ア
ー
ト
・
リ
サ
ー
チ
・
セ
ン
タ
ー
提
供
図
８
『
三
四
郎』
(
第
九
十
七
回)
｢
十
の
四｣
、『
東
京
朝
日
新
聞』
明
治
四
一
年
一
二
月
九
日
、
名
取
春
仙
画
。『
漱
石
新
聞
小
説
復
刻
全
集
第
三
巻
三
四
郎』
(
平
成
一
一
年
九
月
、
ゆ
ま
に
書
房)
二
〇
〇
頁
。
木股 知史：『三四郎』(一五)
